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1 Dans le cadre des recherches de l’axe no 1 de l’équipe IV de l’UMR 7044 - ArcHiMédE
(université  de  Strasbourg),  dédiées  à  l’étude  des  sites  fortifiés  alsaciens,  des
prospections ont été menées en mai 2016 sur le site du Schieferberg à Oberhaslach,
dans le Bas-Rhin. Cet éperon d’une superficie d’environ 6 ha, domine la vallée de la
Hasel ainsi que les cascades du Nideck. Il est naturellement défendu par des falaises ou
de fortes pentes sur ses versants est, sud et ouest, tandis que son versant nord est barré
par trois remparts successifs visibles sous la forme de talus précédés d’un fossé. Le site
n’avait  pas,  jusqu’alors,  fait  l’objet  de  recherches  poussées,  en  dehors  d’un  relevé
sommaire réalisé par J.-M. Holderbach en 1983.
2 Ces  prospections,  étalées  sur  15 jours,  ont  abouti  à  la  découverte  d’un  abondant
mobilier métallique attribuable à la période romaine. Une agrafe de ceinture ainsi que
deux monnaies de Magnence orientent la  datation de cet  ensemble vers l’Antiquité
tardive.  Le  faciès  global  du  corpus  peut  être  rattaché  au  cadre  domestique  (clés,
couteau,  marteau  et  pelle  à  feu)  et  agro-pastoral,  avec  la  présence  de  colliers  de
traction,  d’un  essieu  et  d’outillage  tel  qu’une  serpe.  Il  faut  aussi  mentionner  la
découverte  d’un  fragment  de  statuette  d’Hercule  en  alliage  cuivreux.  Un  ensemble
métallique  particulièrement  intéressant,  découvert  dans  un  chablis,  est  composé
d’outils et de jouguets ; il constitue le point d’orgue de cette campagne.
3 Par  ailleurs,  l’analyse  du  mobilier  céramique  permet  de  supposer  l’existence  d’une
fréquentation du site au Hallstatt C/D, rare pour les habitats de hauteur de la région.
Cette  campagne  a également  été  l’occasion  de  dresser  un  nouveau  relevé
topographique des trois remparts.
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Fig. 2 – Chablis et « dépôt » métallique, qui a été soulevé à la verticale par les racines
Cliché : A. Nüsslein.
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